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SaÞetak: Ova preporuka definira tek tri sljedeæa termina, (1)
disperznost molarne mase, disperznost relativne molekulske
mase ili disperznost molekulske teÞine;* (2) disperznost stup-
nja polimerizacije; i (3) disperznost. “Disperznost” je nova ri-
jeè, skovana da zamijeni zbunjujuæi, ali široko upotrebljavan
termin “indeks polidisperznosti” za Mw / Mn i Xw / Xn. Doku-
ment, iako kratak, ima i šire znaèenje u tome što postavlja
terminologiju koja opisuje disperzije raspodjela svojstava
polimernih (i nepolimernih) materijala na jednoznaène i
obrazloÞive temelje.
Kljuène rijeèi: Disperznost; disperznost molarne mase, di-
sperznost relativne molekulske mase; disperznost molekul-
ske teÞine;* disperznost stupnja polimerizacije; polidisper-
znost; indeks polidisperznosti, IUPAC-ov Odjel za polimere
Uvod
Bezdimenzijski omjer dviju prosjeènih vrijednosti nekog
svojstva široko se primjenjuje u polimernoj znanosti kao ka-
rakteristika disperzije ili rasapa raspodjele vrijednosti toga
svojstva u polimernom uzorku. Posebice su omjeri Mw / Mn i
Xw / Xn velièine koje se èesto primjenjuju za karakterizaciju
disperzija raspodjela molarne mase, odnosno stupnja poli-
merizacije. No ti omjeri nemaju zadovoljavajuæe nazive i
ova preporuka teÞi rašèišæivanju te situacije.
I Mw / Mn i Xw / Xn èesto se pogrešno nazivaju “indeksom po-
lidisperznosti” iako nisu indeksi i termin “polidisperznost”
nije definirana velièina. K tome, polimerni uzorak sastavljen
od jedne makromolekulske vrste trebao bi se nazivati “uni-
formnim polimerom”, a polimerni uzorak sastavljen od ma-
kromolekulskih vrsta razlièitih molarnih masa “neuniform-
nim polimerom”.1 Bolje je da se takvi polimerni uzorci ne
nazivaju “monodisperznim polimerom”, odnosno “polidi-
sperznim polimerom”.1 Termin “monodisperzni” je u sebi
proturjeèan, dok je “polidisperzni” tautologija.
Nazivi koji se predlaÞu ovom preporukom za Mw / Mn i
Xw / Xn su “disperznost molarne mase”, odnosno “disper-
znost stupnja polimerizacije”, dok se “disperznost relativne
molekulske mase” i “disperznost molekulske teÞine”+ pred-
laÞu kao sinonimi za disperznost molarne mase. “Disper-
znost” (dispersity) je nova rijeè, skovana da oznaèi mjeru
disperzije makromolekulskih vrsta u polimernom uzorku.
Doèetak “-ity”++ ili “-ty” opisuje se u rjeènicima2 kao tvor-
beni za imenice koje oznaèavaju kakvoæu, stanje postojanja
ili stanje kakva uvjeta. U znanstvenom kontekstu, “-ity” se
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‡ Do 2005. Pododbor za terminologiju makromolekula
opæenito upotrebljava za oblikovanje imenica koje oznaèa-
vaju kakvoæu pojedinog svojstva, primjerice density (gu-
stoæa), conductivity (provodnost), resistivity (otpornost),
opacity (mutnoæa), itd., u kojima “kakvoæa” ima brojèanu
vrijednost. Stoga je dispersity (disperznost) prikladna rijeè
za opisivanje brojèanog atributa disperzije neke raspodjele.
Naziv “disperznost” ovdje se ogranièava na opisivanje di-
sperzija raspodjela molarnih masa (ili relativnih molekulskih
masa, ili molekulskih teÞina)+ i stupnjeva polimerizacije. Uz
prikladne pridjevke, lako se moÞe primijeniti i na raspodje-
le drugih svojstava polimernih (i nepolimernih) materijala,
dajuæi, primjerice, disperznost difuzijskog koeficijenta ili
disperznost promjera èestica. Daljnje primjene i razvoj na-
ziva bit æe predmet buduæega rada. Neposredna je namjera
preporuèiti zadovoljavajuæe i široko prihvatljive nazive za
Mw / Mn i Xw / Xn. Za disperznost se uvodi opæi simbol Ð,
izgovorom “D-potez”, kako bi izbjegli zabunu zbog kon-
vencionalne primjene D za difuzijski koeficijent.
Definicije
disperznost molarne mase (molar-mass dispersity), ÐM
+++




Omjer masenog prosjeka molarne mase, relativne mo-
lekulske mase ili molekulske teÞine,+ Mw, i brojèanog
prosjeka molarne mase, relativne molekulske mase ili mo-
lekulske teÞine,+ Mn.
ÐM = Mw / Mn
Napomena: Nikako se ne preporuèuje upotreba termina
“indeks polidisperznosti” za Mw / Mn ili drugih termina koji
ukljuèuju rijeè “polidisperznost”.
disperznost stupnja polimerizacije
(degree of polymerization dispersity), ÐX
Omjer masenog prosjeka stupnja polimerizacije, Xw, i
brojèanog prosjeka stupnja polimerizacije, Xn.
ÐX = Xw / Xn
Napomena: Nikako se ne preporuèuje upotreba termina
“indeks polidisperznosti” za Xw / Xn ili drugih termina koji
ukljuèuju rijeè “polidisperznost”.
disperznost (dispersity), Ð
Omjer Mw i Mn ili omjer Xw i Xn homopolimera ili alterni-
rajuæeg kopolimera dovoljno velike molarne mase, tako da
se uèinci strukturno razlièitih završnih skupina u makromo-
lekulama uzorka mogu zanemariti, pa je izravno razmjeran
s Mn, Xw izravno razmjeran s Mw i ÐM = ÐX = Ð.
Napomena 1: Disperznost je mjera disperzije (ili rasapa) ra-
spodjele molarne mase, relativne molekulske mase, mo-
lekulske teÞine+ ili stupnja polimerizacije.
Za uniformni polimer, Ð = 1; za polimer dovoljno visokog
Xn s Poissonovom raspodjelom molarnih masa, relativnih
molekulskih masa ili molekulskih teÞina,+ Ð ~– 1; a za poli-
mer dovoljno visokog s najvjerojatnijom raspodjelom mo-
larnih masa, relativnih molekulskih masa ili molekulskih
teÞina,+ Ð ~– 2.
Napomena 2: Za kopolimer koji nije alternirajuæi Xn se ne
moÞe smatrati izravno razmjernim s Mn niti Xw izravno
razmjernim s Mw. Tada je nuÞno ustvrditi rabi li se ÐM ili ÐX.
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SUMMARY
Dispersity in Polymer Science
(IUPAC Recommendations 2009)
Translated by M. Rogošiæ
This recommendation defines just three terms, viz., (1) molar-mass dispersity, relative-molecu-
lar-mass dispersity, or molecular-weight dispersity; (2) degree-of-polymerization dispersity; and
(3) dispersity. “Dispersity” is a new word, coined to replace the misleading, but widely used term
“polydispersity index” for Mw / Mn and Xw / Xn . The document, although brief, also has a broader
significance in that it seeks to put the terminology describing dispersions of distributions of pro-
perties of polymeric (and non-polymeric) materials on an unambiguous and justifiable footing.
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